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vInvited Speakers
• Benedetto Bozzini (Salento, Italy)
• Roberto Camassa (U of North Carolina, USA)
• Alessandra Celletti (Roma 2, Italy)
• Costantine Dafermos (Providence, USA)
• Michel Destrade (Galway, Ireland)
• Laurent Desvilletes (Cachan, France)
• Alain Goriely (Oxford, UK)
• Henri Gouin (Marseille, France)
• Antonio Greco (Palermo, Italy)
• B. Konopelchenko (Salento, Italy)
• Tai-Ping Liu (Stanford, USA)
• Roberto Monaco (Torino, Italy)
• Giuseppe Mulone (Catania, Italy)
• Francesco Oliveri (Messina, Italy)
• Salvatore Rionero (Napoli ’Federico II’, Italy)
• Colin Rogers (Hong Kong)
• Tommaso Ruggeri (Bologna, Italy)
• Giuseppe Saccomandi (Perugia, Italy)
• Marco Sammartino (Palermo, Italy)
• Vishnu D. Sharma (Mumbai, India)
• Yulii D. Shikhmurzaev (Birmingham, UK)
• Srboljub Simic (Novi Sad, Serbia)
• Brian Straughan (Durham, UK)
• Masaru Sugiyama (Nagoya, Japan)
vi
• Jean-Luc Thiffeault (U of Wisconsin, USA)
• Giuseppe Toscani (Pavia, Italy)
• Pavel Winternitz (Montreal, Canada)
List of Talks
• Elvira Barbera, Universita` di Messina: Stationary heat transfer in ideal gas
mixtures: a comparison between classical and extended thermodynamics.
• Marzia Bisi, Universita` di Parma: Multitemperature Euler equations from
a kinetic model for reactive mixtures.
• Francesca Brini, Universita` di Bologna: Thermal diffusion effects in ideal
gas mixtures described through a continuum model with single-temperature
assumption.
• Maria Bruzo´n, University of Cadiz: Self-adjoint and conservation laws for
a K(m,n) equation with generalized evolution term.
• Diletta Burini, Universita` di Perugia: Nonlinear Heat Diffusion Under
Impulsive Forcing.
• Roberto Camassa, University of North Carolina: Stability of internal-wave
self-induced shears.
• Florinda Capone, Universita` di Napoli “Federico Secondo”: New trends
in porous media convection: the influence of anisotropic permeability and
thermal diffusivity.
• Sandra Carillo, Universita` di Roma “La Sapienza”: Hierarchies of Non-
commutative Evolution Equations: Ba¨cklund Transformations and Ba¨cklund
Charts.
• Maria Cristina Carrisi, Universita` degli Studi di Cagliari: A generalized
kinetic approach for the study of relativistic electron beams.
• Alessandra Celletti, Universita` di Roma “Tor Vergata”: Stability of nearly-
integrable systems with dissipation.
• Vito Cimmelli, Universita` della Basilicata: Weakly Nonlocal Thermody-
namics of Anisotropic Rigid Heat Conductors Revisited.
